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TOPKAPI SARAYINDA BİR SERGİ
OsmanlI sultan ve şehzadelerinin elbiseleri 
sergisi büyük bir tarihi kıymet taşıyor
B İLMEM, çocukluğunuzdan kalmış bir elbiseniz, veyahut da o ¿ünlerden arta kal­mış bir çamaşırınız, bir patiğiniz var mı? Bebeklikten bugüne kadar gelen ufa­
cık bir başlığın insana ne kadar büyük bir zevk verdiğini biliyorum. Bu küçücük 
şeyler karşısında «Acaba bunları ben mi giymişim?» diye âdeta şüpheye düşer gibi 
; oluyor insan. Büyükler doğrulamasa, o eşyaların süslediği geçmiş günlerin hikâye- 
j lerini dinlemesek sanki bizde bu şüphe öylesine sürüp gidecek...
R Ö P O R T A J
İşte  in san  bu  h issi bü tünüyle, b ü ­
yüğüyle T opkapı Saray ında geçen 
h a fta  içinde açılan  «Osmanlı Sul­
tan  ve  Şehzadelerin in  elb ise le ri se r­
gisi» n d e  daha  iy i duyuyor. Sergiye 
ilk  g iriş te  yedi-sekiz yaşlarındak i bir 
kız çocuğu için dikilm iş, filizi re n k ­
li  ipek liden  tü l  ve sim lerle  süslü 
b ir  elb ise çarp ıyo rdu  göze. B u belki 
de  filiz ilerin  en  güzeli üzerine  ya­
pılm ış elbisenin k a t k a t e tek le ri a- 
rasm d an  gö rünen  gene ay n ı kum aş
AYSEL OKAN
ve ayn ı işlem e ile  ve b ü yük  b ir  
itin a  m ahsulü  yandan  düğm eli po­
tin le r, e lb iseyi tam am lıyordu  san­
k i Bu elb ise İkinci A bülham id 'in  
k ızı Ayşe S u ltan ’a a itti. Babasm m  
sa ltan a t gün lerinde R us hükü m d ar­
la r ı  ta ra fın d an  kendisine bir doğum  
günü  hediyesi o larak  gönderilm işti. 
G eçen y ıl ölen Ayşe Sultan , 'söylen­
d iğ ine  göre bu  elb ise lerin  önün­
de, « z u n  saa tle r geçirm iş, küçücük  
b ir  su ltan k en  giydiği bu  elb ise leri o 
gün le rin  hayali arasında seyretm iş 
seyretm işti...
ÇİMEN YEŞİLİ ELBİSE 
VE PATİKLER
A yşe S u ltan ’ın  eib ise ieritıin  tarn 
karşıs ındak i v itrin le rd e  ise 16. yüz­
y ıldan  itib a re n  hük ü m d arlık  yapm ış 
o lan  şehzadelerin  giydiği e lbiseler, 
k a ftan la r  büyük bir. iting  ile s ıra ­
lanm ış. ö n ce le ri H ereke  çatm asın­
d an  ve  bugün için dokunm ası im ­
kânsız  b u lu n an  k um aşla rdan  yap ıl­
m ış bu  k a ftan la rı çim en  yeşili ve 
ipek li üzerine şa ta fa ttan  uzak, m ü­
tevazı b ir  elbise tak ip  ediyor, ö n ­
den açık, uzun ve  beş-altı yaşla­
rın d ak i b ir çocuğun giyebileceği bü ­
y ü k lü k tek i bu yeşil elbise, K anuni 
S u ltan  Süleym an’a aitm iş. Y anın­
da, yapıldığı günkü k ad a r p arlak  
d ik ild iğ i günkü k ad a r canlı, üvez 
ren k li b ir  kad ife  k a ftan  daha var.
D ördüncü  M urad’ın  kaftanı... Y ırt­
m açlı ko llarında  sıralanm ış u fac ık  
düğm eler öylesine b ir özellik v e r­
m iş k i elbiseye... Ü çüncü M urad’ın 
bem beyaz ipekliden ve  Ü çüncü Se- 
lim ’in  de  o günden kalm a lekeler 
taş ıy an  çiçekli kaftan ı, om uz om uza 
verm işler, zincirin  h a lkaları gibi 
b irb irle rin i tam am lıyorlar, canlı bir 
ta r ih i yaşatıyorlard ı.
B üyük  salonun o rta  yerine  y er­
leştirilm iş v itrin le rd e  ise pad işah  
çocukların ın  g iydik leri iç çam aşır­
la r, bebek lik lerinden  kalm a bezler, 
tü lb e n tle r  ve  zıb ın lar var. İşte  A y­
şe  S ultanın , Refia S u ltan ın  bir-ikJ 
yaşlarm da giydikleri küçücük  pa­
tik le r. ö ze l b ir  deriden  yapılm ış o- 
lan  bu  patik ler, sanki bugün  a lın ­
m ış gibi yepyeni. Zam an o n la r üze­
r in d e  hiç aşınım  yapm am ış. P a tik ­
le r in  yan ı başında d ev rin  b ü tün  
özelliğini be lirten  kum aşlardan  m a- 
m û l ay ak k ab ı to rbaları... B ir başka 
v itr in  ise şehzadelere a lt a ltın  sim ­
le rle  işlenm iş, K u r’an-ı K erim  m ah­
fazaları, tö ren le rd e  ta k ıla n  gene 
a ltın  sim lerle  v e  en  güzel m otiflerle  
işlenm iş kem erle rle  tam am en  dolu.Sergide v itrin le r  çok İyi te rtip lenm iş ve b ü y ü k  İlgi çekiyor.
T opkapı Sarayında açılan sergide leş h ir  adilen
Şehzadelerin  sim  işli tak k e le ri ise 
başlı başına görülm eye değer şeyler. 
H er b irinde o gün lerden  kalm a bu ­
ru şu k lu k la r  var. Sanki şehzadelerin  
başından şim di çıkm ış gibi. İnsan 
on ların  a ltında g ay riih tiyarî b ir  k ü ­
çücük  baş, k ıv ır k ıv ır saçlar, gülen 
gözler ve ufacık  ağız ve b u ru n  gö­
r ü r  gibi oluyor. Sonra bu bem beyaz 
tak k e le rin  sah ip leri bilm em  ne k a ­
d a r  zam an önce, işte  bu sa lonlarda 
koşuşm uşlar, çocukluk ların ın  en  gü­
zel günlerin i b u ra la rd a  geçirm işler 
v e  m utlu lu k  dolu rü y a la rım  bu  ta k ­
kelerle  görm üşlerd i d iye d ü şü n ü ­
yor.
B unların  hem en sim etriğ i olan 
b ir  köşede 17. yüzyıldan kalm ış ta h ­
ta  üzerine oym a b ir beşik ve su l­
tan la ra  a lt b ir  çeyiz sandığına yer 
verilm iş. H er ik is i de m uhakkak  ki 
devrin  en güzel ö rnek lerinden  b iri.
B oyaları öylesine canlı ve  öylesi­
ne  âhenkli v u ru lm uş ki, onda çeyiz 
sank i d ü n  gö türü lm üştü , onda şeh­
zade sanki bugün uyutu lm uş gibiy­
di. B irden şehzadeler kolkola g ir­
m işler, allı yeşilli k a ftan la rı ile de­
file  yap ıyorlarm ış gibi geldi bana. 
Sonra on ları su ltan lar, e flâ tu n  tu ­
runcu , beyaz dantel ve sim  işlem e­
li  elbiseleri ile tak ip  e ttile r. B eşik­
te  b ir şehzade uyuyordu  ve çeyiz 
sandığı bilm em  ne paşanın  oğlu­
nun , evine g itm ek üzere  hazırlan ­
m ıştı. B ir sih irli değnek deym iş gi­
biydi. B ütün herşeye, K anunî Sul­
ta n  Süleym anlar, Selim ler, M urat­
la r, Ayşe Sultan, M lhrlm ah Sultan , 
T u rh an  Sultan  hepsi b u rad ay d ıla r 
ve  d ö rt asır b u rada  şim di b ir  tek  
nabız  halinde a tıyo rdu  aanki. i
tarih i eşyalardan 17. yüz y ıldan  kalm a b ir beşik.
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